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ANALES 
DEL 
INSTITUTO DE INJENIEROS DE CHILE 
ACTAS 
Sesion 151.4 estraord inaria de l I n st ituto, celeb r ada e l Juéves 9 de Enero 
de 1913 ' 
Presidida por don .\i'l'an iu lla>'t·nñan :;anta )(aria, ~<e a briv la scsioo a las ~1. :!0 P. )[.. con a ·i;:. 
tcncia de Jt¡,. :::crio res (;uillermo Ha:<nuian. Alejandro 'oo, \ 'it·ente (.'o ta, Ernesto l'ossio, .\ lbc r to 
Decombe, Hu perlo EdHo!,·erri:l. Frand,.<·o Escobar. Juan .-\. Flo res, Fi liclor Fcrn:íntlcz, Reinaldo 
tiuarda, ( ':írlo,.. lloernin;.r 1>., tiui llt>ru10 ll lanes, .\ Jfon:'O (.(,pez, Fe rmin Leon, Leonardo Lira. 
Franciseo )Jardone,.., Fnuwi:'t'<J :'l lnniza!!a , lhul :'l!ontauban, l.ui,.. :\late ele J.una , Hamon )luji ca, 
Alfredo ) !ol in:l, Sermnuo Oyanedel, Rcn<- Prieto. <.3nsta,·o (~uczntla, .\ dalherto Hojas .-\ lmrado. 
Hoberto Henjifo. ('¡írl o:~ Sotuulayor. :\ Ianue~ Trueco, .\ lejandro TorrcH Pin to, .José T . L'rmene ta , 
.\rchihaldo l'uwin, lle rnan Loi,., O:::car ::\n,·arro, J o;.é :'11. Pomar, .\lll·elio Puelma, (.;ui lle rrno Pe1i a 
i Lillo, el selior \'al e riano (iuz111an, el :'ec retario señor Blanquie r i al¡.:uno>< ,·isil:lntcs. 
Fué le ida i aprobadn el ada de la sesion ante rio r. 
De acuerdo con el obje to rle la ,:esion, t¡ue <·oni'i!<tia en eontinuar In dilueidacion del tema: l rri· 
g-acion ::\al'ional, el serior Presidente l'oncedió la pnlabra al señor C:írlo,.. Hoernin!?, sub-inspecto r 
de hi•lráulka de la Direceion de Obra:; Públicas. 
El señor lloernin!! :<intetiza·la iute n ·encion del Est:ulo en •lo :~t·rione,. , que llama direda una. 
e indirecta la otm. 
La accion indirel'ta. tiene por objeto inducir o ayudar a lo>< propietario:; para efectuar la" obras: 
de irrigacion ; i la directa. con~iste en ejecutar por: el Estado i po r l'uenta de los propietario,;. con o 
s in s u consenti111iento, las obras <"itada:;. 
Tratando ele la lW1·ion indirecta. in•li<'a el conferend:::ta lo;: puntos hlwia los cuales dehe orien-
tar,.;e la iniciatim <iel <fobierno para preparar la nacion a apro,·erhar los bene til'io:< ofrecidos como 
resultado de un e,..tudio detenido de nue;;:tro territo rio hecho por el J::,¡tado. bajo todos lo:s a,;pecto>< 
tende ntes a la mejor utiliz:wion de nue ·tras n;.rua,;. 
La a<'cion directa e:-; resumida por el señor Hoerni ng e n 1:1 fó rmula del rie)!O obligato rio, sobre 
el cual hace diver:<a:-; t·onsi.Jemcione,., permitié ndolo conrluir que debo fomentar~e e:spe<·ialmentt: 
la inir iatin1 parti<"ulnr para el dc:;arrollo del riego, pero mié ntras dkha iniriati,·a no sea bastan te 
enérjica, e,. net·e~ario recurrir a una ínte n ·erwion mas directa por parte del Estado. 
En se~uida el señor P re irlcnte t·onceclió la palahra al sefior \':t lcriano (;uzman, quien di:<ertó 
s obre el problema del rel!:ldio, interesante <·ue,.tion que ha sido re:<uel ta tan [elizrne nte por lo" pai· 
ses de l \·iejo i nuevo mundo. 
('on abundancia de rnzonamientos "e prueha lo complejo que es en ;:i i la ab::;oluta net·esidad 
d e atlqui rir los conocimie nto>' que se rel:tdonan íntima mente bajo el punto de vista técni<·o, econú 
mico i a•lministrati,·o. 
l f>S A C'l' AS 
En lo que r c.•pecta a Chi le, :se finaliza sus eondi t iones, recu rsos i modo de :<er, i por fin se enu-
lncran lu~ elcn ocntus disponibles para llcntr a t·ah" tan irnportant c problema. 
T c r min:1 e l eonfe re n<·ista diciendo que ~i "e emplean juicio~a i perRe,·er¡wtemente todos los 
e le 111e ntoH d e que se ha hecho me nci on, incluso los d e índole soeial ; habremo::; co ntribu ido a la r i-
queza jeneral del pais, proporcio nando tra bajo i h o¡.!ar a miles de c iudadanos; habremo~ puesto t(•r 
mino a lllucha · tl isco rclias intestinas i entrado en e l camino de l ,·e r<iad c ro p rogreso e n que no:; pre-
ceden o tros pueblos, que por es ta misma eausa son ho i dia flo recie ntes i poderosos. 
l·:J :;eíio r Presidente acorrió ;,;us pende r lfls ;;e>;io n e~ estraordinarias hasta e l me~> de :'lf:trzo, en 
aterwiun a que so e ncontraban au~ente~ ntrio~ inje nieros que d eseaban tornar parte e n el toma q ue 
e l J ns tituto desarrolla acluflh ne nt c . 
So le ,·ant.ó la ~esion a la~ 1 1 1'. :'11. 
FRASC ISCO :\L\ HilOS ES , 
l're:;idcrlle. 
T'crl·ro Rlrmq Hicr, 
~eereta riu. 
3esion 15 2 .n estr aor di n a ria de l Insti t uto , celebr ada el J uéve s 16 
de En e r o de ! 9 13 
Pres idida por tlon Franri::;co :'l l :trdone~, se abrió la se ·io n a la:; 9J P. :\L, con as i::;tencia de los 
;;cñores . \ ríst idcs del Cant o, We nreslao Conte ro, Huben D:hiht L, Domingo Du ran, Rupe rto Eche-
venía, CúrloR 1 le idin¡.!e r, C{trlus H oerning: D., Luis :\fate de Luna, }{amo n -;\l ujira, Arlalbe rto ]{ojas 
Ah·arado, :\!anuo! Trueco i lo:; sec·retarios ~eíiore::; Bla nquier i Cereceda . 
Se dió c uenta d e l fall e¡·imiento del soeio activo, ~eíio r don Al.Jel:trclo i~arro. 
J<:l :;eíio r Prc:;idonte rnanife:-<t ó e l sentimie nto con que el Ins titut o veia el d esaparecimient o de 
uno de sus miemh¡-oR ma~ distinguidos. 
'e acordó c twia r a la familia una nota d e condole ncia e insertar e n los A:> .\LES una n ec ro lojía 
dt>l distin¡!uido extint o. 
E l señor Presiden te manifiesta que e l objeto de la se~ion e~ ot·u parse, a pedido ci e ,-arios so-
cio·, en diversos asun to:-< de carác ter in terno. 
El ~eñor Hojas p re¡:runta e n q uo estado se encuentra e l proyecto de reorgan izacion del lnstitn-
' to, porque desea hare r sob re él alg unas oh~ervaciones . 
E l ~cíio r ~lardones observa que una <"Omis ion es pecia l del Directo rio, compuesta de los ~>eíio res 
Salas K i n íaz ( ;arces, eRtrt e ncarg:a,la de presentar un proyer.to al Directo r io, lo que c ree q ue ocu -
rrirá euantlo ~e inicien la" so~ io ne" o rdinarias de l m es de :'lta rzo . 
El :-<Cñor (kl l'anto ol,~e rnt la eon,·en ieneia que habria en que e l I nstituto celebrara rounione~ 
frecuentes, aun l'n c,l período de ,·at·aeionos, t·on e l objeto d e estrechar lo::< \"Íneul o~ sociides i p rofe, 
:;ionales en tre sil" rnicmhru~ . 'l'e nt!ie ndo a esto pro p6::<ilo, hace indicac ion para que el rn~t itut o 
ac ue rd e eelelmtr s<·sion(•s todos'''" .Jur ,·es e n "u loea l actnal, i sin tabla determi nada. 
1\l rededor de la indiraciun clPl sPiio r d e l Ca n to. se d esarrollú un lar¡_!O d ebatr, e n que toma ro n 
parte los :>eíior :-~ 'l'ni\TO, Hoja~, t-:d•c,·erría, 1 loernin¡.!, l le idinge r, I> umn i otros. 
El señ o r T n t<TO mallilic~t<t qut' la indic:a rio n d e l se íio r d e l Canto e nn1e lve una in~pira<" ion a n-
tig ua, pero que ha~ta aJo,,m n o ha po l ido se r realizada pot· falta d e ur; local adecuad o. 
E l seíi o r lh11a11 ohsen·a que no f<tlta tan to e l lo¡·al eomo espíritu tle ¡;ol idaridacl, i que a esto 
deben tender odo~ los e~ruenms <lcl l)irce torio . K<pres:< la idea de q ue todos lo:; jefe:; de o ficinas 
debe rian hacer al J.nstiwlo objeto de una i rn-itat:iu n cada ,-e~ que :;e tr:tt~tra d e la c jecucion de un 
acto público r e lacio nado con la profesion. 
El seño r l\[ardo nes manifie:;ta q ue con todo agrado procederá a satisface r los justos anhelos 
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4el sef\or Duran, im·itando al Instituto a la próxi111a i nau~uracion del Puente de la,: Cm·haras, eje-
entado por uno de nuestro;; so<·ios mas preparado:;. 
El Heñor Hoerniug cree que a imitacion do in ~tituci e> nes est ranjera!' análogas, seria mui conw-
niente una comida anual u otra manifestacion ele este jénero. 
La idea del señor Hoeming es aceptada por unanimidad, i se a(·nerda fa(·ultar a la )lesa para 
cu realiza: ion. 
El ,;efior Heidinger aplaude la i<lea del sefi ()r Hoerninl!, pero cree que se debo ir ma;; lejos, in· 
teresando a las familias en este mo,·imiento de acercamiento :;ot"ial. 
El señor E eh everría no acepta sesiones semanale:<. Cree que bastarían los 2.o i 4.o Jué,·es de 
cada mes,- pero no en el periodo de vacacionP.s . 
En jene ral se estima que las sesiones, cualesquiera que sea sn frecuencia, deben contar con 
ciertas facilidades do reun ion, i especialmente que ella!i deben ofrecer el mayor inte res posihle :t 
lo:< socios, i que no disponiendo actualmente de l a~:~ primeras, seria quiz•Í com·eniente no prodi-
garlas. 
El señor del Canto in!!iste en su indiracion, i la modifica en la forma siguiente: E l Instituto re-
comienda a s us socio:; la asistencia los dias .Tué ,·es a reuniones de comité. en i<U local Ahumada 41, 
hasta e l1 .o de )larzo. 
La indicacion del "eñor <le! Canto fné tácitamente aceptada . 
• \ cont inuacion el sofior ) lardones da una esplical'ion al Instittlt<• sobre el pro){rama de traba-
jos a realizar de:<de ) lar:r.o próximo. Esplica el de;:arrollo i alcance de ellos en lo que tie refiere a 
ferrocarrile;., irrigacion i Canal de Panamá. 
Respecto rlel Canal de Panamá, l'O acorrló comisionar a los señores Cárlos Hoerning, Gustavo 
Lira i Luis )[ate de Luna, quienes acompañarán :.t los e¡:turl iantes de injenieria en su próxima es-
cursion al Istmo, para que estudia ran la cuestion en el te rreno i a su vuelta presenta ran al Institu-
to en conferencias públira!", una esposicion histórica,. técnica i económica !'Obre el Canal. Se acordó 
pedirles que se dedicaran especialmente a la parte económica, i a su influencia sobre la situacion 
jeneral •le! pais. 
El señor Duran hace al¡wna.'! conside raciones sobre la necesidad de fijar cie rtas normas para 
la delimitacion territorial de pro,·incias i departamentos, sobre la cual re ina actualme nte completa 
anarquia. 
El Instituto pidió al sefior Duran, i éste aceptó, !:¡Ue en la primera sesion onlinaria de )!arz , 
iniciara el estudio ele esta cuestion: E;.tudio racional do la di\·i::~ion administrati\·a 
Se ttcordó dirijirse a la Ofieina de ) l ensura i o tms análogas para que dieran facilidá(les al H-
fior Du mn en su tarea. 
Concluye e l sefior Duran haciendo otras conl'ideraciones !<obre ta <·onveniencia •le estudiar las 
maderas chilenas i sobre la necesidad de que el ~er\'irio de Estadistica A~ricola e Industrial sea 
()irijido por técnicos. 
El Instituto encontró muí a~eptablcs las ideas del sefi• ·r Duran. 
, ·o Je,·autó la ses ion a las 11 P. )L 
FKA.XCI SCO )f.\RDOX F.l', 
Presidente. 
Pedro Blmuzuicr, 
Secretario. 
